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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع وﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
)ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه در هاﻳﺴﺘﮕﺎﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﻬﺎرده  19ﺑﺮداري در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ وﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ 
ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران،ﻛﻢ ﺗﺎران،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ 
روزﻧﻪ داران،ﺳﺘﺎره ﻫﺎي ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﺮو ﻫﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺮﻣﻬﺎي ﮔﺮد،ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻮاري،
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   0505ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻮاري ﺑﺎ ﻣﻘﺪار   059333ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
 ﻓﺼﻞ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر درﻃﻮل و ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺗﻤﺎم ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 4421 ± 083ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻞ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد  4165 ± 2993ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ ﺑﻬﺎر
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ دوره ﻃﻮل در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در.اﻧﺪ داﺷﺘﻪ را ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺗﺮاﻛﻢ از وﺟﺎﺳﻚ ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻋﺪد 861 ± 779ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ در.اﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار
 داﺷﺘﻪ را ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 28 ± 652ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در
 ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در 1101 ± 3876ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻣﺎﻧﻲ .ﺑﺮرﺳﻲ.اﻧﺪ
اﻧﺪ.ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع  داﺷﺘﻪ را ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 6 ± 82ﻣﻘﺪار ﺑﺎ آذر ﻣﺎه در و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
(،ﺷﺎﺧﺺ 0/6-1/2ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب )"ﺗﻌﺮﻳﻒ،در داﻣﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻧﻮن در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده 
( و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ در داﻣﻨﻪ 0/1-0/4ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب )"ﻣﺤﺪوده ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در
 ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻨﺪر دادﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر ﻃﻮل در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮ وزن ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ2-4ﻣﻄﻠﻮب ) "ﻧﺴﺒﺘﺎ
اﻧﺪ و  داﺷﺘﻪ ﺗﺮ را وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮم 6/42 ± 3/58ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮم21/81 ±6/59ﻣﻘﺪار
 ±0/88ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﺮ وزن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮم 51/51 ± 61/23 ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﺮ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  در ﺳﻴﻠﺖ ذرات درﺻﺪ و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮم 1/34
 ﺳﻄﺢ در ﻣﺎﺳﻪ ذرات درﺻﺪ و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دارد وﺟﻮد ﻋﻜﺲ درﺻﺪ ارﺗﺒﺎط 99
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  .دارد وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ارﺗﺒﺎط درﺻﺪ 59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻣﻴﺰ
ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
  اﺳﺖ.
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎنﺟﻠﺒﻜﻲ،  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ،رﺳﻮﺑﺎت ﺪيداﻧﻪ ﺑﻨ ، ﻣﻮادآﻟﻲ،ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
 ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮع دو ﻫﺮ و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻒ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﻳﺎ و در درون ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
 و ﺑﻮده ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ.(2102 ,regeelF dna nosliW)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ را(زﺋﻮﺑﻨﺘﻮز) ﻛﻨﻨﺪه وﻣﺼﺮف(ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز)
 از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﺎ( زﺋﻮﺑﻨﺘﻮز)ﺟﺎﻧﻮران و( ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز)ﺗﺎﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات،ﺷﺎﻣﻞ از وﺳﻴﻌﻲ ﻃﻴﻒ ﺷﺎﻣﻞ
 ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري،ﮔﻴﺎه ﻣﺜﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻖ رژﻳﻢ ﻫﺎي از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ(7791 ,luoC)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه
 ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ،و ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﺎ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮاري،ﺻﺎﻓﻲ ﺧﻮاري ﺧﻮاري،رﻳﺰه ﺧﻮاري،ﻻﺷﻪ ﺧﻮاري،رﺳﻮب
 اﻳﻔﺎ ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﻮل و درﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻚ
 ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ دﺧﻴﻞ1ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ،ﭘﺨﺶ ﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻋﻮاﻣﻞ.(3991 ,nekkabyN)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ,yksulcM)ﻧﻤﻮد اﺷﺎره  Hp و ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻮري،اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺴﺘﺮ،دﻣﺎ، در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮادآﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ،ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﻮان
 ﺑﺮدﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻳﺎ وﺟﻮد از اي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ را زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي .(9891
 ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻏﻴﺮ وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻋﻨﺼﺮ ،ﭘﻨﺞDFW2ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس.دﻫﺪ ﻣﻲ را اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 dna inilatnorF)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و داﻧﮕﺎن،ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ،ﻧﻬﺎن
 ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ.ﺷﻮد ﻣﻲ اﻃﻼق ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه .(1102 ,inoiccoC
 وﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮﻗﺖ ﺻﻮرت اﮔﺮﺑﻪ روﻳﺪاد اﻳﻦ.اﺳﺖ داده روي ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ آﺑﻬﺎي وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺎن دراﻛﺜﺮآﺑﻬﺎي
 ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﻳﺪار در ﻳﻚ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮان ﭼﻨﺪان ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮوز ﺳﻤﻴﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺎي ازﮔﻮﻧﻪ وﻧﺎﺷﻲ
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ زﻣﺎن در.ﻧﻤﺎﻳﺪ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ آن آﺑﻲ ﺑﺮاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ
 دﻟﻴﻞ ﺗﺮ،ﺑﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰدرآﺑﻬﺎي ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم از وﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﺐ درﻫﻨﮕﺎم آب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺪم آن دﻧﺒﺎل وﺑﻪ ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪن و ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﺮاﻛﻢ از ﻧﺎﺷﻲ درآب اﻳﺠﺎدﻛﺪورت
 ﺑﻪ ﺷﺪن وﻣﺘﻼﺷﻲ ﻣﺮگ از ﭘﺲ ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ دﻧﺒﺎل راﺑﻪ وﻣﻴﺮآﺑﺰﻳﺎن وﻣﺮگ اﻛﺴﻴﮋن،ﺧﻔﮕﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺸﺶ ﻫﺎﺑﻪ ﺗﻮده اﻳﻦ ﺷﺪن وارد ﺑﺎ اﻳﻨﺼﻮرت در ﮔﺮددﻛﻪ ﻣﻲ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺗﻮده ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺳﺒﺐ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﭼﺴﺒﻴﺪه
 آﺑﺰﻳﺎن وﻣﺮگ ﺧﻔﮕﻲ آن دﻧﺒﺎل وﺑﻪ آب اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺴﺐ از وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي آﺑﺸﺶ ﻣﺴﺪودﺷﺪن ﺳﺒﺐ وﺳﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎ
 ﻫﺎي ازﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ زﻣﺎن در دارﻧﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﮔﺮدد ﻣﻲ
 و ﻧﻤﻮده ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ در ﻫﺎرا ﮔﻮﻧﻪ ازاﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮد،ﺳﻢ ﻫﺎي ازآﺑﺸﺶ آب ﻓﺮاوان ﻋﺒﻮر دﻟﻴﻞ ﺳﻤﻲ،ﺑﻪ
  .(2931 ﻣﻄﻠﺒﻲ،)ﮔﺮدد ﻣﻨﻊ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ زﻣﺎن اﻳﻦ در ﺑﺎﻻ آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎل دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺬا
 ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ آﺑﻬﺎي در sediokirkylop muinidolhcoC ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ و ﺷﺮوع ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ازﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ.ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 7831 ﺳﺎل ﻣﻬﺮﻣﺎه در
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 ٣  .../ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ در
 
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،ﻫﺮﻣﺰ و  درﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ در را ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻮاﺣﻲ اﻛﺜﺮ و ﻛﺮد ﭘﻴﺪا
 ﻛﻒ ﺑﻪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ از ﻧﺎﺷﻲ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺗﻮده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻈﺮرﺳﻴﺪاﻳﻦ ﺑﻪ ﻗﺸﻢ
 .ﺳﺎزد وارد ﻫﺎ ﻣﺮﺟﺎن و ﻛﻔﺰي ﺑﺮﺟﻮاﻣﻊ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﺛﺮات ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ و اﺳﺖ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻛﺮده رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ
 ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻚ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺳﻮاﺣﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺬا
  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-1
اﺳﺖ ﻟﺬا در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ  ﺑﻮده ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻨﻮن دﻳﺮﺑﺎز از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺶ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻛﻦ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
-aksradolW)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻪ .(1002 ,ikswalseW dna kuzclawoK
ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ،ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات 
  (. 2931ﮔﻴﺮد )ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ راد و ﻫﻤﻜﺎران،  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ واراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ (ﺑ7831ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻧﻬﺮ ﻣﺎدرﺳﻮ در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ 
 ﻣﺤﻴﻄﻲ و دﺑﻲ آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺣﻀﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ در آن ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺳﻮاﺣﻞ وﺑﻨﺘﻴﻚﻣﺎﻛﺮ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي 6991در ﺳﺎل 
در آن  و اﺳﺖ ﺷﺪه اﺷﺎره ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻃﻮل در ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﺗﺎران،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﮔﺮوه
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻦ در ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اي ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻨﺎي و ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﮔﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻧﻮاﺣﻲ. اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﮕﻮي ﺑﺎ آب ﻋﻤﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 dna sivlA-namzuG)اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻨﺘﻮزي ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﻈﺮ از
 .(6991 ,zAID
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد،ﮔﻮﻧﻪ   tagettaKو   karregakSﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ (3991 ,dragslO)در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ 
 3ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻢ ﺗﺎران،ﭘﺮﺗﺎران،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺳﻴﭙﻮﻧﻜﻮﻻﻫﺎ
در اﺛﺮ ﺟﻠﺒﻚ "ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﻮﺑﻲ از آﺷﻔﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت را ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
 ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ داده اﺳﺖ.او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ و  ﻣﻲ ﺧﺒﺮ ﻫﺎ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ و اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد از ﺷﺪﻳﺪي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ،ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺪﻳﺪه وﻗﻮع از ﺳﺎل ﻳﻚ از ﺑﻌﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ذرات رﻳﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ،ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
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ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮادﺳﻤﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
ﺳﺎﺣﻠﻲ،ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺮورشﭘ ﻣﺰارع ﺑﻪ زﻳﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺴﺎرات ﻧﺮوژ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در
  .(8891 ,.la te egreB)آﻣﺪه اﺳﺖ وارد اي ﺻﺨﺮه ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ و ﺟﺎﻧﻮري
   
 ۵  .../ در










ﺗﻌﻴﻴﻦ  5 C
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 








ﻳ اﺳﺘﻔﺎده از ﺎ
د ز ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ
در ﺟﻨﻮب  و
ﻤﻮار ﺑﻮده و ا
ﻦ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ
ﺒﺎس ﺑﺎ در ﻧ
اﺳ ﻫﺎ،ﺳﻮرو،
ﺣﻞ در ﻳﻚ 
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘ
DTه   دﺳﺘﮕﺎ
و ﻳﻚ ﺗﻜﺮار
ﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮداﺷ




 ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ
ﻓاز ﻪ ﺑﺮداري
ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑ






ت ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎ
ﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 




























 ﻛﺪام ﺳﻪ اﻳﺴ
ري اﻧﺘﺨﺎب 







ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨ
















ﻣﺘﺮ از ﺳ 5 
 ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﻳ
ﺷﻴﻼت،ﭘﺎرك
ﺑﻨﺎدرﻟﻨﮕﻪ  و 
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃ
ﺗﻌﻴﻴ 4 SPGه 
ﺮﻛﺪام از اﻳﺴ
 و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧ
                    














   (.2 ﻜﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ
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ﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘ








































ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح 
ﻣ:1 ﺟﺪول
ره 
ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎ  ﮕﺎه
اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻴ  
ﭘﺎرك دوﻟ  
ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣ  
ﺑﻴﻦ ﻗﺸﻢ و   
ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﻛ  
  ﺳﻮرو  































 ٧  .../ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ در
 
ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﺎ آب  005ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺣﺎوي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در
 ﮔﺮم در0/2  7ﺑﺎ رزﺑﻨﮕﺎل ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن 0/5درﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ و "ﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ رﺳﻮب،رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﺑ0/59ﻟﻴﺘﺮ و اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل 
ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ روي دﺑﻪ ﻫﺎ درج ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ 
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺠﺪد از  از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ،رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺮدﺑﻪ ﭘﺲ
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮرداده ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮدات از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و رﺳﻮﺑﺎت،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي  005اﻟﻚ 
ﮔﺮوه ﻫﺎي .(5002 ,noitaicossA dna noitaredeF)ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﻳﺮاﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و در دﺳﺘﺮس از  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪاﺳﺎزي،ﺑﺎ
،ﺳﺨﺖ )3002 ,enyurbeD ;5991 ,.la te hcsoB( ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن :  (1002 ,lejielP dna esuoR ;7791 ,dlahcuaF)ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﺗﺎران : 
ﺟﻨﺲ  ﺣﺪ ﺗﺎ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮﺧﻲ)7891 ,senraB(و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از(6891 ,rerretS) ﭘﻮﺳﺘﺎن:
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ.در ﺑﺮرﺳﻲ وزن ﺗﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه، ﻣﻮﺟﻮدات 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ. 0/1000ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻫﺮ دﺑﻪ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
واﻳﻨﺮ،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز  -ﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣ
  (9002 ,.la te seuqraM)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي
  
   : 8واﻳﻨﺮ -ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن -2-1
࢔ࡸ ࡺ࢏ࡺ ∑ = ′ࡴ	
࢏ࡺ
ࡺ
  (                                                              1)راﺑﻄﻪ  ૚ୀ࢏ࡿ
 اﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ i= ﺗﻌﺪاداﻓﺮاد i N
  ﺗﻌﺪادﻛﻞ اﻓﺮادﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ درﺟﻤﻌﻴﺖN= 
دراﻛﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎع،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن از ﻳﻚ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  6اﻟﻲ  5اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد،از ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪود ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺖ 
ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ.از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات 
ﺻﻮرﺗﻲ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  (.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در2831زﻧﺪه و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎدي ﻣﻲ ﮔﺮدد)اردﻛﺎﻧﻲ، 
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ 
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 : 9ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ -2-2
 	)࢙(	࢔ࡸᇱࡴ 	 = )′ࡶ(ࡱ	(                                                                                               2)راﺑﻄﻪ    
  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن :’H
  ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ :S
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮزﻳﻊ 
  ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ درﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
  )9002 ,.la te seuqraM(. 
  
   01)ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ(ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي -2-3
                                                                              (3)راﺑﻄﻪ    )࢔(࢔ࡸ૚ିࡿ = ࡾ
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ :S
  ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ  sﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم  :n
ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ 
 )9002 ,.la te seuqraM(.ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي وﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ 
ﻣﻨﻈﻮر از روش ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ  0/40اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮب ون وﻳﻦ 
  (. 2731)زرﻳﻦ ﻛﻔﺶ، ﻴﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺸﺖو از روش اﺣﺘﺮاق ﺑﺮاي ﺗﻌ
  
  روش ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي در ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت -2-4
ﮔﺮم از  001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و  08ﺳﺎﻋﺖ در آون و در دﻣﺎي  42ﮔﺮم رﺳﻮب ﺑﻪ ﻣﺪت  002ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت  001درﺻﺪ و  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  02را درون ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ و آن 
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش ﺗﺮ) زﻳﺮ ﺷﻴﺮ "ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ 42
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد. 2آب ( و درون ﺗﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  08ﺳﺎﻋﺖ درون آون ﺑﺎ دﻣﺎي  42ﻮﻧﻪ ﻫﺎي روي اﻟﻚ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻤ
 ﺧﺸﻚ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد)درﺻﺪ ﺷﻦ(.
ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه،ﺳﭙﺲ آب  42ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ  08ﺑﻪ درون ﭘﺘﺮي دﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮد و در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آن ﺳﻴﻔﻮن ﮔﺮدﻳﺪه و رﺳﻮﺑﺎت داﺧﻞ آن 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آون ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
                                                            
  xednI ssennevE uoleiP 9
 xednI felagraM 01
 ٩  .../ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ در
 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن  002ﮔﺮم رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را ﺑﻪ درون ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ و  05ﻣﻘﺪار 
ﺗﻮﺳﻂ آب ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ درون اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و 
ﻣﻘﻄﺮ،ﺣﺠﻢ آن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺰن ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﺳﺘﻮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ 
  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
 .(1Fﺛﺎﻧﻴﻪ ﻋﺪد آن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد) 04را ﺑﻪ آراﻣﻲ درون اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از  (26-H 251ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ)
 (.1T)دﻣﺎي آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮدده و دﻣﺎﺳﻨﺞ را درون اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺮار دا
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﭘﺲ  (2Fو ﻋﺪد ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ ) (2Tﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺗﻜﺮار و دﻣﺎي آن )"ﺳﺎﻋﺖ،ﻣﺠﺪدا 2ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 از اﻧﺠﺎم ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد:
                                                 1K+1f =1F : ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 2K+2f=2F : ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
 K : اﻋﺪاد ﺗﺼﺤﻴﺢ در ﺟﺪول
 2 × )1F-05( = dnaS%
 2 × )2F-1F( = tliS%
 2 × 2F = yalC%
  روش اﺣﺘﺮاق در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ -2-5
ﮔﺮم از آن ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ  3اﻟﻲ  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ  501اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب در دﻣﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮارت  8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  005± 5ﺷﺪه و در دﻣﺎي
  :ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد داده و ﻣﻴﺰان ﻣﻮادآﻟﻲ ﻛﻞ
 001  ஼ି஺஻ି஺ = MOT
  وزن رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﺑﻮﺗﻪ  =A
  وزن ﺑﻮﺗﻪ و رﺳﻮب ﭘﺲ از اﺣﺘﺮاق ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ  =B
 وزن ﺑﻮﺗﻪ ﺧﺎﻟﻲ  =C
  ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري -2-6
درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺑﺮروي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮﺗﺎران،ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ،ذرات رﺳﻮﺑﺎت 
وﻣﻴﺰان ﻣﻮادآﻟﻲ ﻛﻞ( ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ازﻗﺒﻴﻞ:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، وارﻳﺎﻧﺲ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
)آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ( در ﺳﻄﺢ  avonAﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از آزﻣﻮن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت و  و درﺻﺪ 59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 99و  59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن   51SSPSﻣﻮادآﻟﻲ از آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﺤﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ٠١
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران،ﻛﻢ ﺗﺎران،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن )ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن، در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻃﻮل دوره 
ﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن،ده ﭘﺎﻳﺎن و زره داران(،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن)ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ( و ﺳﺎﻳﺮﮔﺮو ه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ)ﻛﺮم ﻫﺎي 
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  و ﮔﺮد(،ﻧﻤﺮﺗﻴﻦ ﻫﺎ)ﻛﺮم ﻫﺎي ﻧﻮاري(،روزﻧﻪ داران،ﺳﺘﺎره ﻫﺎي ﺷﻜﻨﻨﺪه
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  0505ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻧﻤﺮﺗﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 059333ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﺳﺨﺖ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در رﺗﺒﻪ دوم ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺮار  003022ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ ﻣﻘﺪار





  (19ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ)ﺳﺎل :3 ﺷﻜﻞ 
 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ وﺟﺎﺳﻚ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺸﺖ 861 ± 779ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  28 ± 652ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﺗﺮاﻛﻢ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و درﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ازاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 



























  (19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ) ﺳﺎل 4 ﺷﻜﻞ
  
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  1101 ± 3876ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 




  (19ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺎ ﻫﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت )ﺳﺎل: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ 5 ﺷﻜﻞ
  
 ± 1993ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و درﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺪار






































































































ﮕﻪ و ﺑﻨﺪر 
ﺑﺮﺧﻲ از  
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺼﻞ ﺑﻬﺎر 




در ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
  
  ﺳﻲ 
ن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﺑﺎ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 


















ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  
اﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ
 و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎ













ﻒ در ﻃﻮل 








  ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.










 ﺑﻪ وزن ﺗﺮ ﺗﻮ
ﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن 





ﻋﺪد در ﻣﺘ 1
ﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘ






 ﻓﺼﻞ در ﺷ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ















در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨ  















 ٣١  .../ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ در
 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را در ﻓﺼﻞ   8068 ± 8116در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﻋﺪد در  0023 ± 6745درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ ﻗﺸﻢ و ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻨﮕﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ  362 ± 562ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  6982 ± 1491ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  7165 ± 1985ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  7182 ±0901ﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 7652 ±7101اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﻋﺪد  446 ± 702ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 0081± 53اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮرو ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه  3801 ±9401در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
 ± 255ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 834 ± 373درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را  712 ± 219رﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪا0051
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎرك دوﻟﺖ ﺑﺎ  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ   525 ± 064ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 9682 ± 9332ﻣﻘﺪار
 4021ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 6912 ± 0702ﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﻛﻤﺘﺮﻳﻦ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  8022 ± 6141ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 3301 ±
  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 7691 ± 329اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
   ﻓﺼﻞ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 2 ﺟﺪول
  (19 ﺳﺎل) ﺟﺎﺳﻚ وﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،ﺑﻨﺪر ﻣﻨﺎﻃﻖ در
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﺋﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 3181 ±3401 8331 ± 902 0003 ± 17  5721  ± 702  اﺳﻜﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ
 9682 ± 9332 5771 ± 064----- 8314 ± 5422  ﭘﺎرك دوﻟﺖ
 886 ± 916 3631 ± 519 362 ± 562 1331 ± 4102  ﻫﺮﻣﺰ
 967 ± 527 8811 ± 8701 0023 ± 6745 8824 ± 9662  ﺑﻴﻦ ﻗﺸﻢ و ﻫﺮﻣﺰ
 525 ± 064 5221 ± 408 3132 ± 739 8818 ± 1723  ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه
 5742 ± 9542 0081 ± 53 0071 ± 328 8331 ± 9061  ﺳﻮرو
 0041 ± 601 446 ± 702 3611 ± 986 4431 ± 237  اﺳﻜﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ
 9142 ± 326 5751 ± 382 606 ± 635 5781 ± 247  ﺧﻮرﮔﻮرﺳﻮزان
 8311 ± 248 9201 ± 366 2444 ± 7281 0436 ± 2795  ﻟﻨﮕﻪ)ﺳﺎﺣﻠﻲ(
 3301 ± 4021 3801 ± 9401 6982 ± 1491 36111 ± 0177  ﻟﻨﮕﻪ)ﻣﻴﺎﻧﻪ(
 6912 ± 0702 834 ± 373 7165 ± 1985 3607 ± 8352  ﻟﻨﮕﻪ )درﻳﺎﻳﻲ(
 8022 ± 6141 0051 ± 255 7652 ± 7101 2489 ± 5253  ﺟﺎﺳﻚ)ﺳﺎﺣﻠﻲ(
 8891 ± 996 2421 ± 664 7182 ± 0901 8068 ± 8116  ﺟﺎﺳﻚ)ﻣﻴﺎﻧﻪ(
 7691 ± 329 7121 ± 219 3372 ± 357 52621 ± 53701  ﺟﺎﺳﻚ )درﻳﺎﻳﻲ(
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ۴١
 
ﻣﺤﻴﻄﻲ،ﺷﺎﻧﻮن و ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮاز 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ  3 ﺟﺪولﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 0/32 ±0/60در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 0/73 ±0/20در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  1/51 ±0/80ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻨﮕﻪ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻮده.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ0/66 ±0/13ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻨﮕﻪ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  2/61 ±1/63ﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ﻣﻴﺰاندر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴ 4/99 ±0/94
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 
 ي در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲر: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا3 ﺟﺪول
 ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺷﺎﻧﻮن ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻏﻨﺎي  ﻓﺼﻞ      ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺮاز 
 ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﻏﻨﺎي 
 اوﻧﺲ ﺷﺎﻧﻮن ﮔﻮﻧﻪ اي




 32.0 07.0 26.3 42.0 27.0 28.3 43.0 49.0 81.4 ﺑﻬﺎر
 73.0 51.1 99.4 13.0 69.0 17.4 53.0 19.0 08.3 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 53.0 39.0 35.3 33.0 66.0 61.2 53.0 19.0 23.3 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 23.0 09.0 79.3 43.0 58.0 21.3 13.0 97.0 11.3 زﻣﺴﺘﺎن
 
ﮔﺮم 51/51 ± 61/23ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار




  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﮔﺮم وزن ﺗﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 8 ﺷﻜﻞ

























 ۵١  .../ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ در
 
آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ  9 ﺷﻜﻞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در
ﮔﺮم،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ در 21/63 ±32/90ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1/46 ±13/10ﮔﺮم و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 8/19±9/91ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﮔﺮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ  5/74 ±2/8ﮔﺮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار1/4 ±1/7و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﮔﺮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  4/8 ± 3/6ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار




ﻣﺮﺑﻊ ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و  ﻣﺘﺮ در ﺗﺮ وزن : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ )ﮔﺮم9 ﺷﻜﻞ
  (19ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﺎل
  
ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  21/81 ± 6/59ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار





























  (19ﻄﻘﻪ )ﺳﺎل
 اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻦ وزن ﺗﺮ ﻛﻞ
  (9
ي ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨ
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺴ
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ﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ 
ﻧﺸﺎن داده  21
ﻮزان ذرات 
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 ٩١  .../ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ در
 
 ±1/96ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﻣﻘﺪار31/20 ±3/28ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاردر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ± 6/39ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 11/72 ± 4/17ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ،اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار6/6
ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه  01/21 ± 3/15ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ،اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 9/2




   ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ( رﺳﻮب ﮔﺮم ﺻﺪ در وزﻧﻲ درﺻﺪ): درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ61 ﺷﻜﻞ
  (19)ﺳﺎل وﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
  
( آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮ اﻳﻦ 4 ﺟﺪول)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ درﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺲ وﺟﻮد دارد  99اﺳﺎس ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و درﺻﺪ ذرات ﺳﻴﻠﺖ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد درﺻﺪ ارﺗﺒﺎط  59درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و درﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  داﺷﺘﻪ.اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و درﺻﺪ ذرات ﺷﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮادآﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
  
  : ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻮادآﻟﻲ ﻛﻞ4 ﺟﺪول
 .M.O.T yalC dnaS tliS sohtneB latot  
 510. 470. *522. **923.- 1 noitalerroC nosraeP sohtneB latot
 168. 724. 510. 000.  )deliat-2( .giS
 341 711 711 711 433 N
 550. 680. **309.- 1  noitalerroC nosraeP tliS
 755. 553. 000.   )deliat-2( .giS
 611 711 711 711  N


















اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ٠٢
 
 925. 200.    )deliat-2( .giS
 611 711 711   N
 631.- 1    noitalerroC nosraeP yalC
 441.     )deliat-2( .giS
 611 711    N
 1     noitalerroC nosraeP .M.O.T
      )deliat-2( .giS
 441     N
 .ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎ دار ﻣﻲ99ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن**
 .درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ59ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن*
 
  
   
 ١٢  .../ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ در
 
   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﻳﻜﻲ ازاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ درﻳﺎﻳﻲ،ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺴﺖ 
ﺧﻮرﻳﺎت،  ﻣﺤﻴﻄﻲ،اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﻏﻴﺮه  21، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺷﻮر،آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻛﻮﻻب ﻫﺎ11ﭘﻨﮕﺎب ﻫﺎ
% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 06% ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﺷﺎﻣﻞ و ﺣﺪود 81. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺪود )9991 ,nainamarbusalaB(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
% ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ 33ﺗﺎ  81ﻲ آﻳﺪ و ﺣﺪود % ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣ09را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﻲ دﻫﺪ،
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻧﻮزاد و 
ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ 
ﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﻌﺮض ﻣﻨﻄﻘ .(9991 ,nainamarbusalaB)ﺑﺎﺷﺪ
. ﻏﻨﺎي (0002 ,hcleW dna sddoD)ﻫﻮا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺪ و ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺟﺰر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
واﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .(3991 ,nekkabyN)اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد
 آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. 
اﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در درﻳﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬ
ﺑﺮﺧﻲ از  (9491 ,krapS dna nesseJ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ در 
آﺑﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ و ﻳﺎ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎي 31ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺎ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ (9491 ,krapS dna nesseJ)درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﮔﺴﺘﺮش روز 
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ اﻓﺰون 
ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﻨﺘﺮل و 
ﺮﺗﺎران،ﻛﻢ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘ ﻧﻈﺎرت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺎران،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن،ﻛﺮم ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي،ﻛﺮم ﻫﺎي ﻧﻮاري،روزﻧﻪ داران و ﺳﺘﺎره ﻫﺎي ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ 
ﺧﻮردﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮزي از ﺗﺮاﻛﻢ 
- 58 ﺳﺎل در ﻛﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻨﻮعﺗ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ،ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮرﺳﻲ در اﺟﻼﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﻧﻴﺰ  (3991 ,dragslO) .اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد،ﺑﻪ داده اﻧﺠﺎم( ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﭘﺪﻳﺪه از ﻗﺒﻞ)  88
ﺳﻴﭙﻮﻧﻜﻮﻻﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده  و ﭘﻮﺳﺘﺎن،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﺎران،ﭘﺮﺗﺎران،ﺳﺨﺖ ﻣﺜﻞ ﻛﻢ اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﮔﻮﻧﻪ "ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻪ
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در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ و ﻏﻨﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ 8831اﺳﺖ.ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ در ﺳﺎل
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ  )5991 ,demmahoM ;1002 ,ramuK ;6891 ,.la te irasnA(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺗﺎران ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ
ﻮﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ.ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﺗﺎران،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘ
ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ   ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اوﻻ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  "دوﻣﺎ )3991 ,nekkabyN(ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺖﻋﻤﻖ،دﻣﺎ،ﻓﺼﻞ،داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت و 
ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
دﻫﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮي 
ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي "ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ
س ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻏﻴﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.از ﻃﺮﻓﻲ درﻳﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه اي ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ،ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﻻي ﺗﺒﺨﻴﺮ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮده ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳ"ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﺰاﻣﺎرﺳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع در 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه،ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﺧﻲ از  در (6991 ,.la te werdnA)ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن و 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ع و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮ 8731ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻬﺮ ﻣﺎدرﺳﻮ در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺤﺖ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي،ﻛﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و دﺑﻲ آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در داﻣﻨﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ،ﭘﺪﻳﺪه  2931( ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻼﻟﻲ در ﺳﺎل 2-4ﻣﻄﻠﻮب )"ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻮﻧﻪ اي داﺷﺘ
اي،ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻮده ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ 
 0-1ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺪد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﻦ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد  3ﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و اﻋﺪاد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎﺷ 1-3ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ 
( ﻗﺮار 1/2-0/6.در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﺤﺪوده )(0002 ,hcleW dna sddoD)آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ
 ٣٢  .../ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ در
 
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ اﻳﻦ 
( در 0931و رﻫﺴﭙﺎر،  0931؛ ﻛﺮﻳﻤﻲ،   2931( و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )اﺟﻼﻟﻲ،2931ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، وﺿﻌﻴﺖ در
ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن "زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻧ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ 
از  (0-1،درﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ))9002 ,.la te seuqraM(ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ
( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺷﺎﺧﺺ 0/1-0/4ﺖ)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳ
 ﺷﺎﻧﻮن ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻮاره از ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ،
( 2931ﺑﻮد،ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟﻼﻟﻲ) ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺮاز ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدن ﭘﺎﺋﻴﻦ "اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﺬا
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و .ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﻋﻠﺖ اﻳﻦ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ در  8831ر ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ د
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻳﻚ  ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ و ﻏﻨﺎم ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در زﻣﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ و اﺳﺘﺮس ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺟﺜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد.ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .(9002 ,.la te seuqraM)ﻛﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ه زﻧﺪه ﺗﻮدﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ وزن -ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻘﺎدﻳﺮﺗﺮي از  ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦدر 
ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده  ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن 
ﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ و ﻫﻤﭽ
ﺑﺎ  ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ."در ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﻬﺎر و   ﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ دو ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻣﺎ ﺑﻴ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
زﻣﺴﺘﺎن  در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ،
از ﻏﺮب ﺑﻪ   aدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 2931ﻴﻤﻲ در ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﻼﻟﻲ و اﺑﺮاﻫ 
ﺷﺮق و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺘﻮزي ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ 
ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ  ﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان  ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ آن را ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ارﺗﺒﺎط داد.
زﻳﺎدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺘﻮي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ذرات رﺳﻮب در ﻣﻨﺎﻃﻖ .(4002 ,.la te yeoH naV)ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ۴٢
 
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از ﻧﻮع ﺳﻴﻠﺘﻲ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ذرات رﺳﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه در ﺳﺎﺣﻞ 
اﻧﺪازه ذرات و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ذرات ﺳﻴﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ اﻛﺴﻴﮋن دوﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ در رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ  "ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻄﻠﺐ
ﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ درآﻧﺠﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و در رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻨﻲ و داﻧﻪ درﺷﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻏﺎﻟﺐ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳ
،در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮي از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ (6002 ,.la te miL)ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮد.درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ و ﻟﻨﮕﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ذرات رﺳﻮب ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑ
ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻮﺟﻮدات "ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ذرات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ 
ﺎس ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳﻚ و ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳﻚ و ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﻮﻣ
ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﻧﻤﻲ  ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ذرات رﺳﻮب را
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ "ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻄ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ اﺑﺘﺪا در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ وﺳﭙﺲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺟﺎﺳﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎن 
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ  ﻧﺪاده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ "رﺳﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮادآﻟﻲ ﻛﻞ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آﺷﻔﺘﮕﻲ  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
و  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﺳﻮب،دﻣﺎي آب،ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻜﺎر، دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﺬا   )3991 ,dragslO(ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺑﻨﺘﻴﻚ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ روي ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮورت دارد از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
 و ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺬا در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪوده ﺎﺣﻠﻲﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻓﻮن از ﻣﺪت ﺑﻠﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت
اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺿﺮورت دارد ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﺪوده در ﺟﻮاﻣﻊ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ،ﺗﻐﻴﻴﺮات  و ﻧﺘﺎﻳﺞ
  و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﺞ از ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻨﻮع 
 
   
 ۵٢  .../ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ در
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺛﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ، ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت از 
و ﭘﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در ﻣﺤﺪوده  ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات  ﺳﺎﺣﻠﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻛﻔﺰي رﻳﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد وﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺴﺘﺮ و ﺗﻐﺬﻳﻪ،واﻛﻨﺶ ﻫﺎي 
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﺮك وﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن 
ﺑﻮدن در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض و ﺗﻤﺎس اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ات ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻞ و ﻧﺤﻮه زﻳﺴﺘﺸﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺘﻮن آﺑﻲ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮوز 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺘﻮن آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻨﺮو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺼﻠﻲ)ﻳﻜﺒﺎر در ﻓﺼﻞ( ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و از ﻃﺮﻓﻲ وﻗﺖ،ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻧﺮژي ﻣﺤﻘﻖ را در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه،ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﻫﻢ ﺳﺘﻮن آب ﻗﺮار دارﻧﺪ.از  ﮔﺮدد.
ﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ اﻳﻨﺮو وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺳﻮﺑﺎت، ﻓﺎﻛ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺪاﺧﻼت ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا 















 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ۶٢
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺟﻮي در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺪون ﺷﻚ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺪون ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ 
ﻮدﻧﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﻮد ﻟﺬا در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎ دارد از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺆﺛﺮ ﺑ
  ﻣﺮا در ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ را ﺑﺠﺎ ﺑﻴﺎورم:
ﻋﻤﺎن  درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺤﺘﺮم از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗﻀﻮي،رﻳﺎﺳﺖ 
  ﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎرات اﻳﻦ ﭘﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﺸﺎن  ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻼش
  از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺟﻼﻟﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎوره اﻳﻦ ﭘﺮوژه و راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎي ارزﻧﺪه اﻳﺸﺎن در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮﻛﺎر،رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
  ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻫ
 ﻫﺎي ﮔﺸﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﭘﺮوژه اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در اﻳﺸﺎن ﺗﻼش ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪس آﻗﺎي ﺟﻨﺎب از
  درﻳﺎﻳﻲ
  از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻛﺒﺮزاده ﺑﺨﺎﻃﺮﻫﻤﻜﺎري در آﻧﺎﻟﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت و ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
ﺎت ﻓﺮاوان اﻳﺸﺎن در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺨﺎﻃﺮ زﺣﻤ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻏﻼم رﺿﻮاﻧﻲ،ﻧﺎﺧﺪاي ﻗﺎﻳﻖ،




   
رد ﺎهزﻮﺘﻨﺑوﺮﮐﺎﻣ ﻢﮐاﺮﺗ و عﻮﻨﺗ ﯼور ﺮﺑ ﯽﮑﺒﻠﺟ ﯽﻳﺎﻓﻮﮑﺷ تاﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ/...  ٢٧ 
 
ﻊﺑﺎﻨﻣ 
- ك،ﻲﻟﻼﺟا).1392.(ﻲﺳرﺮﺑ عﻮﻨﺗ،ﻊﻳزﻮﺗ،ﻲﻧاواﺮﻓ و هدﻮﺗ هﺪﻧز ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ رد يﺎﻬﺑآ يﺎﻳرد نﺎﻤﻋ)هزﻮﺣ 
يﺎﻬﺑآ ﻲﻧاﺮﻳا.(تارﺎﺸﺘﻧا ﻪﺴﺳﻮﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ مﻮﻠﻋ ﻲﺗﻼﻴﺷ رﻮﺸﻛ. 
- م،ﻲﻧﺎﻛدرا).1382.(پﺎﭼ،يژﻮﻟﻮﻛا تارﺎﺸﺘﻧا،مﻮﺳ هﺎﮕﺸﻧاد ناﺮﻬﺗ. 
- ،ﻲﻧﺎﺟﺮﺟ س .، ،ﻲﭽﻴﻠﻗ ا .و ،ﻲﻣﺮﻛا ر ).1387 . (ﻲﺑﺎﻳزرا ﺺﺧﺎﺷ ﻲﺘﺴﻳز ﻲﮔدﻮﻟآ و نﻮﻓ نﺎﻳﺰﻔﻛ ﺮﻬﻧ ﻮﺳردﺎﻣ 
كرﺎﭘ ﻲﻠﻣ نﺎﺘﺴﻠﮔ .ﻪﻠﺠﻣ ،تﻼﻴﺷ لﺎﺳ ،مود هرﺎﻤﺷ ،لوا تﺎﺤﻔﺻ 41 ﺎﺗ 52. 
- ﻪﺟاﻮﺧ س،رﻮﭘ).1385.(ﻲﺳرﺮﺑ و ﻦﻴﻴﻌﺗ عﻮﻨﺗ،ﻢﻛاﺮﺗ و هدﻮﺗ هﺪﻧز ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ رد ﻞﺣاﻮﺳ نﺎﺘﺳا 
نﺎﺘﺳزﻮﺧ.نﺎﻳﺎﭘ ﻪﻣﺎﻧ ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ هﺎﮕﺸﻧاد،ﺪﺷرا دازآ ﻲﻣﻼﺳا ﺪﺣاو مﻮﻠﻋ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ. 
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Abstract 
The investigation of the algal bloom effects on Macro benthos abundance and diversity was seasonally carried 
out in coastline waters of Hormozgan province in 1391. Fourteen stations were selected for sampling; as 8 
stations in coast of Bandar Abbas, 3 in Jask Port (east of Hormozgan) and 3 stations in Lengeh Port (west of 
Hormozgan). Polychaets, oligochaets, mollusks, crustacean and others like nematodes, nemertean’s, 
foraminifera’s, and ophiuroides were identified. Crustacean with 333950 ind.-2 were dominant group whereas 
nemertean with 5050 ind.-2 were minimum in density. Results showed that mean abundance of macro benthos 
was at most in spring (5614±3992 end) -2 and with 1244±380 ind.-2 was at least in autumn. Related results to 
stations showed that mean abundance in Jask Port and Lengeh Port were more than Bandar Abbas City. Among 
8 stations in Bandar Abbas, Langargah with 168±977 ind. -2 was at most and Posht-e- shahr was at least in 
abundance (82±256 ind. -2). In Lengeh and Jask ports the stations far from coasts showed more abundance than 
station near coast. Monthly investigation showed that Macro benthos community was much more in April with 
1011±6783 ind.-2 than December with 6±28 ind.-2 , respectively. Shannon -Winner diversity index was low (0.6-
1.2) in three stations, Evenness ranged from 0.1 to 0.4 and Margalof ranged from 2 to 4. Among four stations, 
mean wet weight varied from 12.18±6/95 gr in Jask Port (maximum) to 6.24±3/85gr in Bandar Abbas 
(minimum) .Seasonally, in spring the wet weight of macro benthos was 15.15±16/32 (maximum) and with 
1.43±0.88 gr showed the minimum value in summer. There was a negative correlation between silt and macro 
benthos abundance and a positive correlation existed between macro benthos community and sand. There was no 
significant correlation between macro benthos community and TOM. To pay attention to results like diversity, 
abundance, wet biomass and correlation; it seems that algal bloom has no obvious negative effect on Macro 
benthos communities. 
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